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Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Cedarville vs Wilmington (9/23/06 at Wilmington, OH) 
Cedarville (5-5) vs. 
Wilmington (6-0-1) 
Date: 9/23/06 Attendance: 103 
Weather: Rainy, cool 
Cedarville 
Pos I# Player Sh SOCi G A Fo 
GK 0 Atmer Laing ......... - - - -
3 Kristen Malpass ..... 
5 Karen Ruhlman .. . .... 4 1 -
8 Lisa Burgman ... . .... 1 1 -
10 Abby Price .......... 
12 Torrie Pepper ....... 1 
16 Jessica Thomas ...... 1 - - - -
18 Erin Landers ........ 3 1 -
23 Colleen Derry ....... 1 
25 Lisa Blackburn ...... - - - -
26 Kristin Merkel ...... - - - -
----------
Substitutes 
----------
4 Hannah Wailes ....... - - - -
7 Kelly Wise .......... 2 
Totals ..... . . . .. . . . . 13 3 0 0 9 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Atmer Laing ......... 90:00 2 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 5 8 - 13 
Wilmington .......... 7 10 - 17 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville.......... 3 2 - 5 
Wilmington.......... 1 3 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 16:31 WIL 
2. 46:21 WIL 
Goal Scorer 
Alex Hesson 
Jessica Evans 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WIL #28 (37:21) 
10 
Assists 
Kristen El am 
Alex Hesson 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Wilmington......... . 1 1 - 2 
Wilmington 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
GK 1 Casey McKinney ..... . 
2 Nicky Fey........... 3 2 -
3 Margaret Fox ..... . . . 
4 Jessica Evans ...... . 
7 Jackie Borda ....... . 
8 Jenna Curcio ....... . 
11 Alex Hesson ........ . 
12 Kristen Elam ....... . 
16 Nikki Atmrus ....... . 
21 Alyssa Dickess ..... . 
23 Jennie Saegebrecht .. 
1 
1 
1 
2 
2 
1 1 - -
1 -
2 1 1 -
2 - 1 -
----------Substitutes----------
5 Mallory Toft........ - - - -
6 Deanna Goshdigian... 1 
9 Ashleigh Wisecup . ... 
13 Heather Reist....... 1 
18 Kayla Woodward ..... . 
19 Erica Fawley........ 2 2 -
20 Erica Sayler ....... . 
24 Lauren King .... . . . . . 
25 Emilie Seiter....... 3 2 -
27 Kirrberly Hill ...... . 
28 Bekah Danklefsen ... . 
Totals .............. 17 12 2 2 11 
Wilmington 
#I Player MIN GA Saves 
1 Casey McKinney ...... 90:00 0 3 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville.......... 5 5 - 10 
Wilmington .......... 1 2 - 3 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .......... 7 2 - 9 
Wilmington .......... 5 6 - 11 
Description 
Headed in 
Beat goalie near post 
Officials: Referee: Clemente Adducchio; Asst. Referee: Bill Prater; Mike Gauder; 
Offsides: Cedarville 0, Wilmington 3. 
Officials signature 
